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Satellites à l’appui d’outils d’aide à la décision dans l’agriculture:
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3 Convergence des données
‐ ex. watchITgrow ‐
4 Quelques résultats
‐ première campagne ‐
Erreur = 0,9 tonnes/haErreur = 1,6 tonnes/ha
maïs: pomme de terre: froment d’hiver:
Erreur = 0,9 tonnes/ha
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